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UN OBJECTIU POSSIBLE 
Document signat el dia 25 de maig pels partits i coalicions políti- 
ques que es presentaren a les eleccions autonomiques catalanes el 
'29 de maig de 1988, a petici6 de les organitzacions no-governamentals 
catalanes que han promogut la Campanya Catalunya Solidaria. 
La campanya .Catalunya Solidhria*, integrada en la campa- 
nya europea d'interdependencia i solidaritat Nord-Sud, esth 
promoguda per les organitzacions no governamentals cata- 
lanes i hi col.laboren les nostres institucions publiques. El Par- 
lament de Catalunya s'adheri unhnimement el 17 de marc de 
1988 a la campanya Nord-Sud. Pensem que aquests fets mar- 
quen I'inici d'una nova etapa que converteixi la societat i les 
institucions catalanes en actors d'unes relacions Nord-Sud 
mes actives, imaginatives i obertes a un futur global mes just. 
Perb unes de les condicions perque aixb sigui possible es 
que les institucions publiques catalanes augmentin de manera 
substancial les seves aportacions, fins ara molt petites i fins 
i tot insignificants, a la cooperaci6 al desenvolupament, i que 
conve que el paper mes actiu que les nostres institucions han 
d'assumir en aquesta cooperaci6 tingui el recolzament de to- 
tes les forces parlamenthries. 
Per tant, les vint-i-quatre entitats organitzadores de ~Cata- 
lunya Solidhrian proposem als partits i coalicions que es pre- 
senten a les properes eleccions al Parlament de Catalunya 
que es comprometin formalment a les següents mesures, molt 
moderades i realistes, perd que han d'ajudar a posar en mar- 
xa aquella nova etapa: 
1. Donar suport a una partida dels pressupostos del 1989, 
dedicada a la cooperaci6 amb el Tercer M6n, que sigui mini- 
mament adequada a la importhncia de I'objectiu i que en tot 
cas no sigui inferior a cent milions de pessetes -xifra que 
nomes representa el 0,017 per cent dels pressupostos de la 
Generalitat el 1988. 
2. Incrementar anualment aquesta partida durant la prope- 
ra legislatura. 
3. Potenciar la participaci6 de la Generalitat de Catalunya 
en el Fons Catalh de Cooperació al Desenvolupament i la 
col.laboraci6 amb les organitzacions no governamentals ca- 
talanes dedicades a aquesta cooperacid. 
4. Proposar i defensar, pel que fa a les forces politiques 
quan estiguin tambb representades a les Corts de \'Estat espa- 
nyol, iniciatives per millorar en aquest hmbit la cooperacid amb 
el Tercer M6n i entre elles la insistencia cap al compliment 
de I'objectiu 0,7% del PNB recomanat per les Nacions Unides. 
Barcelona, 25 de maig de 1988 
Representants de CDS, ERC, AP, IC, PSC, CDC 
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